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Суть впровадження: призначено для діагностики
ендотеліапьної дисфункції у 
вагітних жінок з ожирінням.
Пропонується для впровадження в лікувально- 
профілактичних закладах практичної охорони здоров’я 
(обласних, міських, районних) акушер-гінекологічного 
профілю.
Власні дослідження грунтуються на обстеженні вагітних 
жінок з ожиріннями, яке проводилося на базі Полтавського 
міського клінічного пологового будинку протягом 2015- 
2018 pp. Під нашим спостереженням перебували вагітні жінки, 
яких розподілили на дві групи: контрольну (з нормальною 
масою тіла - 1МТ=18,5-24,9 кг/м2) та дослідну групу з 
ожирінням різного ступеня (ІМТ=30-39,9 кг/м2).
Для визначення ендотеліальної дисфункції у вагітних жінок )
проводять забір крові із ліктьової вени для визначення j
окиснювальної модифікації протеїнів в сироватці крові фото­
метричним методом після проведення реакції з 2,4-динітро- 
фенілгідразнном. За показниками окислювальної модифікації 
протеїнів у досліджуваних групах жінок діагностують 
ендотеліальну дисфункцію.
Дослідженнями встановлено, що у жінок з ожирінням 
середній показник окислювальної модифікації протеїнів в 
сироватці крові достовірно перевищував на 35,8 % відповідне 
значення контрольної групи жінок (5,99±0,34 ОД/мл проти 
4,41 ±0.19 ОД/мл; р<0,001).
Вищевикладене свідчить про високу інформативність 
показника окислювальної модифікації протеїнів в сироватці 
крові для діагностики ендотеліальної'* дисфункції у вагітних 
жінок з ожирінням. Окислювальна модифікація протеїнів
відіграє провідну роль у деструкції клітинних мембран і є 
раннім індикатором, що відображає універсальний механізм 
ушкоджень ендотеліоцитів -  окислювальний стрес.
Позитивний результат полягає в підвищенні інформа­
тивності, дозволяє за допомогою показника окислювальної 
модифікації протеїнів в сироватці крові діагностувати 
ендотеліальну дисфункцію плаценти у жінок з ожирінням, є 
малоінвазивним та найбільш доцільним для оцінки причин 
розвитку ендотеліальної дисфункції у вагітних, а також для 
розробки найбільш ефективних методів її профілактики та 
лікування.
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